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SORTIDA S1.1 SORTIDA S1.2SORTIDA S2.1 SORTIDA S3
Incendis (DB-SI)
Recorreguts evacuació
3 sortides en planta pista esportiva  (max.50m)
2 sortides de planta baixa  (max. 25m)
Escales protegides (EP) recepció  h<28m (h=7m)
S1
Sectors d'incendi (pública concurrència,  màx. 2500m²)
Sector 1 (espai pavelló*, 3020m²)
Sector 2 (piscina, 749m²)
Sector 3 (gimnàs, 249m²)
Sector 4 (vestuaris/infermeria/magatzem, 400m²)
Sector 5 (fitness, 530m²)
* Els espais destinats a públic assegut en seients fixes a cinemes, teatres, auditoris, sales de congressos,etc., així com
museus, espais de culte religiòs i els recintes poliesportius, firals i similars poden constituir un sector d'incendi de
superfície construida major de 2.500m² sempre que:
a) estiguin compartimentats respecte d'altres zones mitjançant elements EI 120;
b) tinguin resolta l'evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin amb un sector de risc mínim a través de
vestíbuls d'independència o un espai exterior segur;
c) els materials de revestiment siguin B-s1,d0 en parets i sostres y Bfl-s1 en terres;
d) la densitat de la càrrega de foc deguda als materials de revestiment i al mobiliari fixe no exedeixi de 200MJ/m² i







Resistència al foc dels materials
Parets/sostres que delimiten sector
EI 90 (administratiu)
EI 120 (publica concurrencia)
Estructura R90
Locals i zones de risc especial (superfície/volum)
EI 90
EI 120
Es disposarà d'un sistema de control de fums d'incendi a
tots els sectors d'incendi del conjunt edificatori.
Detecció, control i extinció de l'incendi(administratiu)
1 Hidrant a l'exterior (sup.edif. ?10.000m²)
Boca d'incendi equipada (BIE 25 mm)
Extintor ABC 21A-113B (cada 15m)
Sistema d'alarma (sup. >1000m²)
Sistema de detecció d'incendi a tot l'edifici (sup. >5000m²)
Sistema d'extinció automàtic
R90
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C o n t r a  i n c e n d i s
SECTORITZACIÓ PLANTA PRIMERA
SECTORITZACIÓ PLANTA BAIXA
SECTORITZACIÓ PLANTA CANAL
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SENYALITZACIÓ
Prohibició Evacuació Extinció
LLEGENDA
